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Türk Keman San’atkârı Ayla Erduranın N e w -York’daki Muvaffakiyetleri 
ve Sayın Cumhur Başkanı Celâl Bayar’ın taltiflerine mazhariyeti
Paris Millî Müzik Konservatuarı tarihinde ilk 
Türk çocuğu olarak keman süperiör kısmına gi­
rip mezuniyetini istihal ve iki senedenberi de val- 
desinin refakat ve himayesinde New-York’da 
müzik repertuvanm ikmal eyleyen İstanbul Üni­
versitesi Profesörlerinden Dr. Behçet Sabit 
Erduran’ın kızı Ayla Erduran, Amerika'nın mü­
zik sever muhitinde gösterdiği fevkalâde kabili­
yet ve istidadmı, üçer bin dinleyici muvacehe­
sinde verdiği üç def’a mükerrer konserleri ile 
takdire mazhar ettirmiş ve memleketimiz için 
bihakkın bir san’at elçiliği vazifesini görmüş ve 
görmekte bulunmuş olduğunu Vatan ve Yeni 
Sabah gazetelerinin 3. Şubat 1954 tarihli nüsha­
larında telsizle verilen haberlerde büyük bir se­
vinç ve iftiharla okunmuştur.
Bilhassa bunların fevkinde ve Şubatın 2 sinde 
Sayın Reisicumhur Celâl Bayar’la Sayın refika­
ları şerefine New-York’da (Türk Ameri­
kan Cemiyeti) tarafından Waldorf-Astoria ote­
linde verilen bin kişilik akşam ziyafetinde ise, bu 
küçük ve genç vatan evlâdının vatan cüda ta­
hassürleri en derin bir muhabbet ve tazim İliş­
leriyle, Devlet Reisine keman sesleri içinde arz- 
etmek bahtiyarlığına nailiyet ve muvaffakiyeti 
Türklük namına cidden ayrıca takdir ve tebrike 
şayandır.
Aldığımız hususî mütemmim malûmata göre, 
Saym Reisicumhurumuza ve aziz milletimize ve
Kore’de çarpışan hürriyet fedaisi kahramanları­
mıza karşı Birleşik Milletler Saym Başkam ve 
bütün Amerika halkı tarafından gösterilen son­
suz sevgi ve saygı tezahürleri içinde verilen zi­
yafetler arasında Waldorf-Astoria’da verilen bir 
ziyafet de ayrıca tasvir ve tezkâra şayestedir.
Ziyafet 2. Şubat Sah günü akşamı tam 7 de 
başlamıştır. Bin davetliyi istiab edecek bir suret­
te hazırlanan sekizer kişilik yuvarlak masalar, 
yeşillikler ve çiçeklerle süslenmiş ve her bir ma­
sa gümüş şamdanlarla bezenmiş ve bütün etraf 
Türk ve Amerikan bayrakları ile donatılarak 
müstesna bir tablo teşkil eden muhite, Türk ve 
Amerikan dostluk ittifakımn hakikî ve samimî 
bir sembolü gösterilmiştir. Bu güzel parlak ve 
aydınlık temiz bir atmosfer içinde tanzim edi­
len yüksek bir şeref mevkii, Saym Reisicumhu­
rumuzla Saym refikalarına ve 70 kişilik Ame- 
rikan’m marut ve mütemayiz erkânına tahsis 
edilmiştir.
Bu muhteşem sahnenin arkasında ise, boy­
dan boya kırmızı kadife perdelerle ayrılmış diğer 
küçük bir sahne de Amerikan Cemiyeti tarafın­
dan Ayla Erduran’ın vereceği resital için bilhas­
sa ihzar olunmuştur.
Tam 8 de Saym Reisicumhurumuzla Saym 
refikaları ve maiyeti salonu teşriflerinde, or­
kestra tarafından çalman istiklâl marşımızla 
Amerikan marşı derin bir hörmet duygusu için­
de ayakta dinlenilmiştir.
Amerikan Cumhurbaşkanı muavini Saym 
Richard Nixon ile Washington Büyük Elçimiz
Ankara — Bahar görünüşü
20 TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU
Sayın Feridun Cemal Erkin ve Birleşik Milletler 
delegemiz Büyük Elçi Sayın Sarper ve refika­
ları ve sırasiyle Ne. .-York’un maruf davetli ze­
vatı Sayın Celâl Bayar’m yanlarında yer almış­
lardır.
İlk söz alan Türk Amerikan Cemiyeti Reisi 
Amerikan’m eski Ankara Büyük Elçisi Sayın 
Gecrge McGhee Sayın Bayar’a, muhitinde bulu­
nan zevatı takdim ettikten sonra, Ankara’da bu­
lunduğu müddet zarfında şahit olduğu Türk mil­
letinin mezayasmdan ve kahramanlıklarından 
bilhassa Türk istiklâlinin ebedi koruyucuları 
Türk gençüğinin zekâsından ve vatanlarına bağ­
lılığından bahsetmiş ve bir canlı delil olmak üze­
re de, bu şerefli bir anda bir resital verecek olan 
Türk Viyolonisti artist Ayla Erduran’ı umuma 
takdim etmiş ve sürekli alkışlarla taltif edil­
miştir.
Bir saat devam eden ziyafet müddetince, or­
kestranın çalmasını müteakib, ziyafetin sonunda 
ve piyano refakatinde Ayla Erduran’ın büyük 
bir rikkat ve maharetle çaldığı Mendelsohn’un 
«Chanson sans parole» u, Pügnani Chreisler’in 
«Allegro»su ve «Tarantel Vinyavski» derin sü­
kût ve sükûn içinde dinlenmiş ve sürekli alkış­
larla takdire mazhar edilmiştir.
Bu hususta Sayın Bayar’ın mütehassıs ol­
dukları mahzuziyet ve memnuniyet ise, New- 
York Başkonsolosu tarafından kendilerine 
arzolunan büyük bir gül demeti bizzat kendi el­
leriyle Ayla Erduran’a verilmesi, Ayla’nm da 
yüzünde nümayan şükran duyguları ve yüksek
bir tazim ile Cumhurreisimizin elini öpmesi, bü­
tün davetlilerin ayakta içten gelen ve bitmek 
bilmeyen alkışlariyle karşılanmıştır.
Sayın Celâl Bayar’m bu safhadan sonra bir 
saat devam eden beliğ ve veciz nutuklarının ih­
tiva ettiği sözler arasında, bir cümlesi işe (Türk 
Milletinin kıymetli müttefiki bulunan Birleşik 
Amerika milleti gibi Türk milleti de Demokrasi 
ve hürriyetin ezelî bir aşıkı ve ayni zamanda 
millî bir gayeye varan sarsılmaz ebedî cihan sul­
hunun sadıkı bir millet olduğunu tekrar etmekle 
kendinden evvel Sayın Cumhurbaşkanı muavini 
Nixon’un nutkuna bir karşılık olmak üzere en 
saf ve samimî duygularını izhar buyurmuşlardır. 
Kendilerini dinleyenlere teşekkürlerle salondan 
coşkun alkışlar içinde çıkmışlar ve seyahat 
programlan mucibince o gece New-York’dan 
ayrılmışlardır.
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